























































 ࠊ࠷࡝ࡿࡈࢅណἸࡢ⏠ 㹶ࡾࡿࡈណἸࠉ࡛ࡾ࠷࡙ࡖᗑ࡙࠷㛜ࢅࡒࡱࠉ࠿ெࡡዥࠉ࡚୯ࡡ㌬㞹 








   㹶ࡓࡡ࡝ࡡࡵࡾࡋ㛚ࢅᛮ⬗ྊࡾࡌᠺ㐡ࢅ
ࡡᛮዥࠉࡢ̓ࡈࡊࡼዥ ͂ࠉࡿ࠵࡚⠂ぞࡡິ⾔ࠉࡿ࠵࡚ࣜ࢕ࢰࢪࡡ᭱ࠉࡿ࠵࡚ぜአࠉࡽࡱࡗ 
 㹶ࡾ࡝࡛⣑โ࡝Ⓩ⌦ᚨ࡙ࡖ࡛࡞࢔ࢷ࢔ࢷࣤࢸ࢕࢓Ⓩᛮ
࠿ᅰ㢴ᛮࡡన୕ᛮ⏠ࠉ࡙࠷࠽࡞⛤㐛ᠺᙟࡡ᝷⌦Ⓩ໩ᩝࡷふೋ౮Ⓩఌ♣࡚ࡱࡾࡒ࠷࡞᪝௑ 
さᏽỬⓏఌ♣ࡾࡴỬࢅ࣭ࢱࣤ࢘ࢩࠉ࠿ㆉヾⓏᛮࡒࡖ㐢㛣ࡡ̓ࡈࡊࡼዥ͂ࡡ㐡ᛮዥࡒ࠷ࡠࡱ
 ࠊࡒࡖ࡝࡛ᅄ
 
 78 
࠙ㄵ⤎࠘
࢜͆ࠉ࡙ࡖࡼࡵ࡙ࡖ࠾ࢅ᭱ࡒ࠷ࡗ࠷ࡤࡖ࠷࠿ࢪ࣭ࣝࡷࣜࢬࢺࣤࣚ࠷㉝ࠉࡼ࠾ば࠿Ꮔࡡዥ 
㹶࠹ࡱࡊ࡙࠻⩻࡛ࡓ࠷㐢ࡡ⏠࡛ዥ࠿ࡿࡐࡢࡵ࡜Ꮔࠉ㛣█ࡾࡄࡗ࡞㌗ࠉࡼ࠿࡝࠷ゕ ͇࡛࣭࢕࣠
 㹶࠹ᛦ࡛ࡓ࠷㐢ࡡዥ࡛⏠࠿ࡿࡐࠉࡼ࠿࡝ぜࢅ࡜࡝ࣤ࢕ࢧࢸࡷⰅࡡ᭱ࡡᏄࡡ⏠ࡡ௙
ࡡࡵ࡜Ꮔࠊࡾ࠵࡚ࡡࡂ࠷࡙ࡿࡈࡒᣚࢅᛍふᏽᅖࡵዥࡵ⏠ࠉ࡙ࡖࡻ࡞ఌ♣ࠉ࡙ࡖࡻ࡞⫩ᩅ 
 㹶࠹ࡱࡊ࡙ࡎࡈื༇ࡽࡀࡖࡢ࡛ࡖࡵࢅዥ࡛⏠ࠉ࠿ᗐโఌ♣ࠉ⫩ᩅࡡᰧᏕࠉࡄࡗࡊ
ࡿࡐࠉࡱࡱ࠷࡝ࡼ▩ࡵమ⮤ࡾ࠷࡙ࡖ⾔࠿ืᕣ࠷࡝ࡿว࠻ᩐ࡞㛣ࡂ⾔࡙ࡄࡗ࡞㌗ࢅ๪ᙲᛮ 
 ࠊࡂ࠷࡙ࡎࢂ࠷ᛦ࡞࠹ࡻࡡ์Ἢࡡ↓⮤࡚ࡾࡱࠊ࡞࠹ࡻࡡ࠻ࡱࡽࡒ࠵࠿
࠿஥ࡒ࠷௛࠿Ẵ࡞㢗ၡ࡝࠹ࡻࡡࡆࡽࡱ࠵ࠉ࡙ᮮ࡙ࡖ⫩࡚࠾࡝ࡡఌ♣ࡡ⫩ᩅ࠹࠷࠹ࡐࡵ⚶ 
 㹶ࡒࡖ࠾↋
࠻⩻࡙࠷௛࡞ืᛮࡡ⏠࡛ዥ,ࡼ࠾࡙ࡿࡼぜ,࡚┘࡝ን,ࢅࡡࡾ࠷࡙ࡊࡲㄖࡔ❟ࠉ࡚ࢼࣄࣤࢤ 
 㹶ࡒぜ࡙
ࡂ㧏࠿ᗐᨲ㛜ࡵ࡞ິゕⓏᛮࡡெࡡዥࠉ࡙ࡖゕ࡛ࡼ࠾࠷㧏ࡵ࡙࡛࠿ᗐᨲ㛜ࡡ໩ᩝᛮࡢᮇ᪝ 
ࢅࢩ࣭࣒࢕ࡡዥࡒࡖష࠿㐡⏠ࠉࡊ໩⨶࡞Ⓩᛮࢅெࡡዥ,ࢀࡊࡳ 㹶ࡒࡖ࠾࡝ࡢ࡚ࡄࢂࡒࡖ࡝
ࡴịࢅງຑࡡ࡫)ࡈࡊࡼዥࡢࡒࡱ,‵ᇱࡡ⨶࡝Ⓩአࡒࡖష࠿⏠(⨶࡙ࡄ⤾࡞ெࡡዥ࡙ࡊ໩ဗၛ
 㹶ࡾࡎࡒᣚࢅវ➴຋ࠉᚨጅ᎐࡞ዥࠉ࡚୯ࡡࡐࠊࡾࡿࡼぜࡂኣ࡞ᖏ㟸࠿࡛ࡆࡾ
ࢸ࣓ࡡ㢞࡝࠷ࡿࡀࠉ࠷㛏࠿⬦ࠉࡾ࠷࡙ࡖࡱࡊ࠿⭔ࠉ࠷ࡀኬ࠿⬒ࡾ࠷࡙ࡖ㍍࡞ᮇ࢙ࣞ࠿⚶ 
ࡡࡓࡒ㸡ࠉ࡝ࡢ࡚࡛ࡆࡡᗛ೸(ࡽࡒࡊኰᕝࢅࢹࢴ࢙࢕ࢱࠉࡽࡒࡋវࢅវ➴຋ࡼ࠿࡝ぜࢅ㐡ࣜ
ࡾ࠵࡚ୖ༚ᕤ⮤࠷ࡊᝊࡾࡿ⌟࡙ࡖࡻ࡞⫩ᩅ࡛ఌ♣ࡾ࠷࡙ࡖ㐢㛣ࠉࡵ஥ࡾࡌ)ࡡࡄࡓてវࡡ⨶
 ࠊ࠷࡝ࡿࡊࡵ࠾
᭜ṅࢅࡿࡐࠉ࠿ࡓࠊ࠷࡝ࡂᝇࡢమ⮤ࡡࡵࡡࡐࡵᚨ㛭ࡡዥࡒࡱࠉࡵᚨ㛭ࡡ⏠ࡡ࡙ࡊ㛭࡞ᛮ 
 㹶ࡓࡄࢂࡾ࠵࠿㢗ၡ࡞ఌ♣ࡾ࠷࡙ࡊᘿ๭ࢅ໩ᩝᛮࡡన୕ᛮ⏠࡙ࡊ
